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Telegramas pot ú cal5lé= 
¡ O i a n o d e U M a r i a e c 
T E L E G R A M A S D S H 0 7 . 
N A C I O N A L E S . 
Madrid, 16 de agosto. 
L A E E C L A M A C I O N i l O R A 
H a b i e n d o doeaparec ido c i e r t a » di -
f i cu l tades , e l m i n i s t r o do U l t r a m a r 
. ^ . t i m a r á m u y e n breve u n a opera-
c i ó n p a r a p i g n o r a r b i l l e te s hipote-
c a r i o s de l a i s l a de C u t a , á f in do 
e v i t a r e l r e c u r r i r á los productos de 
l a s a d u a n a s de e s a i s l a p a r a sat i s fa -
c e r e l pago de l a r e c l a m a c i ó n M o r a . 
E X T E A N J S R O S . 
Jf :icva Yorks 16 de agosto. 
O ATASTROFID 
C o m u n i c a n de T o k i o que e n v a r i o s 
d i s t r i to s de l in ter ior de l J a p ó n s o n 
i n m e n s a s l a s p é r d i d a s s u f r i d a s por 
«1 t e m p o r a l é i n u n d a c i o n e s d e l d í a 
2 4 , a s c e n d i e n d o á v e i n t i c i n c o m i l 
e l n ú m e r o de l a s p e r s o n a s que h a n 
perec ido por efecto de d i c h a s i n u n -
d a c i o n e s . 
L A S A L U D D E L P A P A . 
E l Standard de T-ondres p u b l i c a 
u n d e s p a c h o de R e m a r e l a t i v o á l a 
s a l u d do S . S. e l P a p a , m a n i f e s t a n -
do que é s t a es exce lente y que, s a l -
v o acc idente inesperado , los m é d i -
cos conf ian e n que l a v i d a de L e ó n 
X I I I s e pro longue m á s a l l á de es te 
s ig lo . 
T O R N E O D B A J E D R E Z . 
L a s ú l t i m a s not i c ias r e c i b i d a s de l 
torneo de a j e d r e z que s e e s t á e fec-
t u a n d o e n H a s t i n g s s o n de que 
B l a c k b a r n e y A l b i n h a n s u s p e n d i -
do de n u e v o l a par t ida . 
L A REVOLÜÜION BN E L B O Ü A 
DOR 
T e l e g r a f í a n de G u a y a q u i l que l a s 
f u e r z a s l e v o l u s i o n a r i a s , a l m a n d o 
d e l g e n e r a l don E l o y A l f a r o , a l c a n -
z a r e n u n a v i c t o r i a d e c i s i v a e n R i o 
B a m b a , derxotando á l a s de l gobier-
n o y a p o d e r á n d o s e de c i e n p r i s i o n e -
r o s , entre los que se c u e n t a e l jefe 
de E s t a d o M a y o r del g e n e r a l S a r a s -
t i . E l d e s p a c h o no p r e c i s a l a s p é r -
d i d a s e x p e r i m e n t a d a s por a m b a s 
p a r t e s . 
A R B I T R A J E . 
RECTJSSOS POBRES 
E s tema viejo y por demás gastado 
el que cen empalagosa frecuencia repi-
ten nuestros contradictores, cuando a 
seguran que la presente insurrección 
tuvo su génesis y su causa y su punto 
de partida en el simple aDuncio de las 
Reformas, y qua hubo de crecer y des-
arrollarse A medida que se aproximaba 
el planteamiento de un nuevo régimen 
cimentado en la equidad y la justicia. 
Pero níidie, que Repamos, había llegado 
á ti*nta precisión en las fechas y en loa 
detalles cemo un señor Flores, cuya es 
una caita que con grande algazara y 
legowjo trai^ctibe d órgano de los ti-
tulado» iroubtitutionales, y en el cual 
doenmento FO {¡firma con incomparable 
aplomo que la insurrección comenzó á 
prepararse en 1892, d ió la« primeias se-
í iales de vida en agosto de 1893 (por ol-
vido sin duda no nos dice el día, la jjio-
ra y los minntoe) y ae desarrolló en los 
dos a ñ o s pnbMgnientes. l í e s parece 
quti no se pnede pedir mayor exactitud, 
y cualquiera puede imaginarse al eeSor 
Floree, cronómetro en mano y lápiz en 
ristre, asistiendo á la geatnción, naci-
miento y deearrollo de la revuelta se-
paratista. 
Daélenpa qn*» cuestión tan grave de 
suyo y tuu dolorosa pur todos concep 
tos, sea t'atíMH con timaila ligereza. 
Todo ej mando sabe, y así lo ha reco 
nocido el mismo periódico citado, que 
la J-anto revolucionaria do Nueva York 
viene organizada, conspirando y ha-
ciendo piopaganda des le una fecha 
que cirtfti re confunde con la paz del 
Zanjón. Recientemente ha publicado el 
st-Sof Eüces Montea muy cariosos da-
tos demostrando cómo §n tiempos del 
General Pol.^vieja íomáfen grau cuer-
po Ion inan-joj de los revolucionarios. 
L a trama urdida por los enemigo < de 
España ha venido deíenvolviéndose ba-
jo i 1 masdo de todos ios Gob^ruadores 
Ger. erales. 
Oaandose presentar>n las reforma 
del a-ñor Maura los separatistas su 
frieron una gran contrariedad. Pri-
mero les negaron toda importanci»; 
después, viendo el agrada con qua las 
había recibido el país, aseguraron que 
fracasarímn porque las rechazaba el 
partido de unión constitucional, cuya 
vol o n cad —decían el los —era en O • ba 
la ley suprema. Des^racjiadamtnte 
acertaron, en apariencia por lo menos. 
E l proyecto del señor Maura fué prete 
A v i s a n de Hio J a n e i r o que Jos go-
b i e r n o s de l a s r e p ú b l i c a s b r a s i l e ñ a 
7 f r a n c e s a n a n conven ido s o m e t e r j ndo, votaadose otro al que loa consti 
a l a r b i t r a j e del r e y Oscar de S u e c i a 
l a c u e s t i ó n s u r g i d a e n t / e a m b o s 
p a i r e s con mot ivo do l a p o s e s i ó n de l 
t err i tor io de A m a p a , que l i n d a con 
l a Gruayana f r a n c e s a . 
Vu&e • riwft, agosto 15 , d la,* 
5 i de l a torde. 
OattS Arp'JL- . 5 919.65. 
ktamMto 9*1** ew^aroitii 60 UÍV, da 4 
;.a;u:f¡.-.'? wfe*»' r.'-ii-e^ 60 ..t,, (»»r.r.:.-;. -
I X W Í H^'-y i'Athf 60 «?• vof-^v.. ¿ | 
íy«nw)•^ 17. 
« 9 5 2 . 
liftf donM. ú I12i, . X'CM Ó̂n, 
-• ' IgftS, 10, r.oÍ, 96. M « | « y flete, & 
i 2 7[16 nomina!, 
ÍJcs: . en plaza» i V, 5[16. 
R- Snlar £ t^f r ro<*r.y, ©n pla^». 3 & 3 i . 
A'.dcar<le a i i e * n ploxa, 2 I l i l 6 5 2 13|16 
t i mercado, firme 
ífaiUvi , del 'Jeste, «a terc^rr^s, a f 9,45 
á nomisei* 
OlrtitaMtMit IPMHIIIHI IÍ4.40 
Londres , agosto 15 . 
A c á t i v eofttrlfttga, pol. 96, ác. 11^6 á 11¡9. 
r t n regvltt refino, de 8i3 A l l i . 
í̂ a.'O&tdfi.Ios, íi 107 7|16, Q x - ' i u ^ t é v , 
íHsraonta, Baacod»1 l a g j t í é n s , 2ip:>r 100. 
Cuatro í>or rü̂ cf j ?rraf<o). í» 645. ex-intc-
Pff/ris, agosto 15 . 
flenta, 5 p»c !60, 2 102 fr^aeort 25ct8,, 
cx«intsré9. 
{Quedaprohibida la reproduccián de 
f.os telegramas que antecede)^ con arreglo 
al articulo SI de la Ley de Propiedad 
Intelectuál.) 
tnoioneles tuvieron buoa cuidado de 
j apodar "AbarzuzH-Komero", procla-
mando qno no contení» geiraen algu-
no encaminado á reconocer ia perso-
nalidad dvirl paíe, y poniendo igual 
mente especial empeflo en demostrar 
que habían sido derrotados los elemen-
tos liberaiep; de enyos argumentos se 
vaheron á í-n vez lo* revelucionarioa de 
Kueva York para proclamar á los cua 
tro vientos que ne había engañado una 
vez más á Jaiaía de Cubj; quo las re 
formas saendasde pita p o r E miero Ro 
bíedo eran una rniatiflcítcióa > naa bnr 
la; y qao los destinos y oi porvenir de 
la Gran Antilln permanecerínn entrega-
des á una fracción iutrHnsigeote cada 
vez más hostii d todo avance en sentido 
expansivo y generóse. 
Así, los elernontoa reaccionario y se-
paratiAta realizaban simultáneamente 
la rai^ma propaganda, cada uno desde 
su punto de viata. Ambos dirigían sus 
^ esfuerzos 6 probar que las reformas ee 
habían inspirado en uu criterio estre 
cho y reariciivo, y á desposeer de toda 
ibflaencia y do todo prestigio á los par-
tidos reformista y autonomista. Cada 
vez que se disolvía uu comité autono-
mista gritaban regocijados los intransi 
gentee: "¡Ya lo veis, no tienen poder 
ni arraigo; un et̂ fuerzo mas y acabale-
mos con eilois!" Y á esto grito respon-
dían los revolucionarios de Nueva Y01 k: 
"¡Convénceos, los autonomistas no re-
presentan al país; sus protestas en fa-
vor de la paz no tienen valor alguno; un 
esfuerzo más y la guerra estalla!" 
Y en efecto, los separatistas, que 
mientras estuvieron solos en su pro-
paganda demoledora, vieron frustarse 
todos sus intentos, demostrando así 
que no tenían fuerzas para lanzar á|pa 
guerra ni siquiera á ana escasa minoría 
del país, cuando recibieron el inespera-
do auxilio que lea prestaron los intran-
sigentes sintieron crecer sus bríos, arre-
ciaron en su propaganda, sostuvieron 
con todo género de argucias y sofismas 
que ya Cuba nada debía esperar de E s 
paña, puesto que no habían podido 
prosperar unas modestas reformas, ni 
aun siendo vigorosamente apoyadas por 
los partidos reformista y autonomista; 
y como consecuencia de semejante la-
bor se lanzaron al campo unos cuantos 
fanát icos que han logrado atraerle ana 
parte, siquiera sea exigua, del país. 
Ahora bien; después de tales consi-
deraciones séanos permitido preguntar: 
Si las reformas del &eñor Maura se hu-
bieran implantado en toda su pureza, 
si les constitucionales m> hubiesen 
puesto tan decidido empeño en desa-
creditarlas y combatirlas, ¿habría esta-
llado el movimiento revolacionaiio, ó 
caso de haber estallado, hubiese adqui-
rido la relativa importancia que hoy 
por desgracia se le reconocet 
Pregunta es la formulada que reco-
mendamos á la consideración de loa que 
no discurren como el señor Flores y sus 
amigos do aquende y allende el mar. 
n o e w I m b a i a s . 
Con la noticia de la gran revista e-
fectuada en Vitoria departe de loa re-
fuerzos militares próximos á embarcar-
Bft para esta isia, y á la que asistió la 
Familia Ríal, coincide la de que el Mi-
nistro de Marina ha ordenado por telé-
grafo á la Comandancia general del A-
postadero do la Habana la adquibición 
de buques-pontones á Ün de que en 
combinación con 1» flniiil» formen blo-
queo perm»-.ueníe en las co^ta» de esta 
Antilla. 
L a medid i ha de ser de gran utilidad, 
pues la instalación de numerosos pon-
tones á lo Urgo del litoral de Cuba, en 
combinación con 'os barcos que han de 
recorrerla sia devaneo, hará muy difí-
cil, sino dt)l todo imposible, el desem-
barco de expediciones filibusteras. 
Tratándoae de una ioisurrección pro 
vocadapor las excitacionesy trabajos de 
couspirac'ón realizados del extranjero, 
y que del extranjero recibe todos ó casi 
todos sus recurso* -hasta el extremo 
de que después del mcvi.-niento iniciado 
en Baire, á pesar de los contíauos es-
fuerzos del laboran tierno, no se ha po-
dido altersr la paz en otras r&giones 
que habían perm.iuecido tranquilas 
más que apelando al recurso de las ex-
pediciones concertr.das fuera de la Isla 
—todo lo que tienda á imposibilitar los 
manejos que fraguan en el exnerlor los 
enemigos de España, ha de eer en ex-
tremo beneficioso para la causa del so-
siego público y para el aborto de las 
criminales empresas separatistas. 
E l mioistro de Ultramar ha encon-
Í rado el medio do satit facer el pago de 
la indemnización Mora ^n recurrir, co-
mo había acordado ew un principió, á 
los productoa obtenidos durante el 
presente mea por las adamas de esta 
isla. 
JSOS complace la derogación de la 
primera medida adoptada en este ex-
tremo por el señor Castellano, pues de 
haberla dej ido en vigor, hubiera sufri-
do nuevo retraso el pago de loa habe-
res de iaa ciases activas y pasivas y 
quizás el de los del Ejército. Y bastan-
tes penalidades sopbita este, y hartos 
malea padece uueeitra administración, 
para que se agraven las unas y los 
otros en provecho exclusivo de acree-
dores cuyo derecho, si es legítimo bajo 
el aspecto legal, pues ha sido recono-
cido, es por lo menos muy discutible 
bajo el punto de vista superior de la 
extricta justicia. 
AL "ÁVISABOR COMERCIAL." 
L a Unión Constitucional ha publica-
do hoy un suelto concebido en estos tér-
minos: 
Dice L a Lucha' . 
"La ley de relaciones comerciales está de 
cuerpo presente. Y pronto se le harán los 
funerales. 
Véase lo que, según dice nufistro telegra-
ma de Madrid, publica L a Época órgano 
del Sr. Cánovas del Castillo. 
Siempre hemos creído que el señor Cáno-
vas es el único hombre político de España 
que se ocupa de nuestras cosas con verda-
dero criterio y mejor inteligencia, y el único 
capaz de hacer algo provechoso para Cu-
ba." 
Pensamos lo mismo que el colega. 
He aquí el telegrama á q u 3 alude L a L u -
cha: 
"La Época defiende como solución en la 
cuestión arancelaria antillana, la derogación 
de la ley de relaciones comerciales, cuya ley 
lo desconcierta todo." 
Por sostener eso mismo, decimos 
mal, porque nosotros nunca hemos de-
fendido como solución única la dero-
gación de la ley de relacionep; por de 
fender algo menos que ti?o, esto es, por 
defender la derogación de la ley de 
relaciones ó el cabotoje verdad como so 
luciones únicas en la cuestión arance-
laria antillana, nos ha puesto el-áriía-
dor Comercial como no digan dueñaa. 
Contrabandistas, laboiantee, enemigos 
de Cataluña todo eso, y mucho 
más DOS dijo el Avisador en FUS violen-
tos y descompuestos escritos á favor 
do las falsas industrias cntalanas. 
jQué dirá ahora de ¿aa correiigiona 
rios .La Ĵ pooa y L a ümón\ 
¿Considerará falta levísima en ellos 
lo que en rosetros calificó de pecado 
capital? 
Bien puede ser, porque la lógica del 
Avisador corre parejas con su tem-
planza en las discusiones. 
Las tropa» cipedieionarias. 
Da acuerdo con lo que nos han co-
municado nuestros telegramas, m ha 
recibido esta mañana en Palacio uu te-
legrama del ministro de la Guerra, di-
rigido al Capitán general, en el cual se 
le participa que por iniciativa de S. M. 
ia Beina se dispuso una revista en V i -
toria de las tropas aquella guarnicién 
que vienen á esta isla. 
L a Riñna se tra-dadó á dicho punto, 
revistando ayer las tropas y siendo a-
clamada por ésta» con gran entusiasmo. 
E l Kuucio bendijo á los expediciona-
rios en nombre de Su Santidad, hacien-
do extensiva al ejército que se halla en 
Cúbala bendición Papal. 
E l acto resultó muy patriótico y ooii-
movedor. 
E l general Bazán 
Restablecido de la enfermedad que 
estos días ha molestado á nuestro ami-
go el general Bazán, embarca hoy en el 
vapor Ciudad de Cádiz con dirección á 
la Península. 
Le deseamos un viaje muy feliz. 
La 
L a Patrie, de Paría, publica un ar-
tículo dedicado al examen de 'a actual 
situación do Eapaña, eo »d qua encon-
tramos las aigoientea coasideracíonea 
acerca del estado de nuestro país, tan 
deaconocido por loa que no h ibUn de 
él sino de oidas. 
"Hace mucho tiempo—dice—que el oen-
timiento público en Europa experimoata el 
influjo da una corriente contraria á la Pe-
nínsula ibérica. 
Ha habido empeño en presentar á Espa-
ña como un país atrasado que conserva de 
la civilización árabe los monumeatos y las 
costumbres políticas, que ha adoptado lo 
peor de las Administraciones públicas mo-
dernas, y quo tiene un no se qué da arcaico 
á consecuencia de la versatilidad de ejpíri-
tu de los pueblos, y da so falta de homoge-
neidad. De todo esto deducían gratuita-
mente los adversarios de la nación española 
que en ella hay obstáculos insuperables á 
todo progreso, y que jamás llegaría á puer-
to de salvaeión. 
Nada de eso es cierto, y en cambio es ver-
dad que deade hace veinte añoi España ha 
realizado prodigiosos esfuerzos cuyos frutos 
recogerá en breve. 
Las últimas grandes maniobras y loa a-
oontecimíentos actuales do Cuba damnea-
tran qu3 esos esfuerzos no aon vanoa y que 
España tiene indiacntibletñenteua Ejército. 
Las últimas discusiones de Presupaestoa 
en las Cortea, y la puntualidad con que se 
pagan loa intereses de la Deuda interior y 
exterior, prueban que hay Hacienda en Es-
paña y una Hacienda infioitamento máa sai-
na de lo que ae trata de hacer creer con a-
vlesa Intención. 
Por último, la pléyade de hombres políticos 
que se ha sucedido en la dirección de los ne-
gocios públicos, do diez años á esta parte, 
demaestra claramente que en la esfjra in-
telectual, como en la material, los resortes 
de España no se han enmohecido y que una 
nación que se realza con tal energía, que no 
bien recobrado el equilibrio emprende y or-
ganiza una expedición como la da Cuba, á 
donde ya ha enviado (50.000 hombres, ea n-
na nación con la cual debe contarse, una 
nación que puede reclamar legítimamente 
su puesto en primor lugar en el concierto 
europeo, una nación do cuya amistad debe 
Francia considerarse orguliosa." 
No puede menos cu* 'ifonp.'inos el 
lenguaje que uaa L a Patrie. T MI pe00 
acostumbrados nos vernos á la j^ñUcia 
da la prensa parisiense, qu-í hay qua a-
gradecerla, como si ur> fáei& \A[ todo 
merecida. 
ENFERMOS 
Cnidado con las fal 8 i fijación es que se vieíies hacieiado dei 
u n 
D I S P E P S I A , G A S T E A - L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la Is la sabe y lo» mé lica* reeoaoeeñ 
que 80lo se caran campletamento, radical y para siempre co i eí OltJiES-
T 1 V 0 MOJA HUÍ E T A . 
Cnando falta esti ñrma: J . Mojarrieta sobrn cualquier taba, será f t i s i -
fleado. 
Habana,Dragiu^s entre Rayo y Saa Nicolás; Sarrá; í)r . lo lnsjn; Lobé 
y To» ralbas, y todas la» boticas de reputación ea la isla de €110.4. 
C 1305 a-l Ag 
VINO E S P E C I I L 
ZMI-A-IE&O-A. 
R O M A C S - O 
E s por su purez* f elaboractáu, supír ior Á toAoa 303 quo se im jor t in 
en la Is la Es muy agradai)!^ al paladar y ea particular esto ii icai. 
Pídase en todas las tieadas y roitaanmts y se expaade ea CQirterolaa 
por sus únicos reíreptores. 
Homagosa 7 Compañía. Inquisidor 19. 
C 922 alt 2o a J 1.' 
T O N I C O 
D E 
C O M P U E S T O 
de U L I R / I O X 
(QUIMICO) 
l¿ baM de Cerebriaa j Acido FoafogUcérlco, 
KoU, Coca, Jugo de carne peptonizado, al-
bamloato de hierra y H aiî %ae8<} j Damián a. 
E*el VI(}OaiZ A.>ÍTE MAS FODIiROSO. el HECONSPí T O Y E N T E mv» rápido 
I V I T A L I Z * . O O R mía er.érpico le! iti^rn.» haramo y del SHtonii larvioso. 
Este V I X O ea an verdulero C O U D I \ I i Sa sabor es agradable. Pasde * raarso con toda confi»aza. 
| Siempre hacebiex Sa efeaio fort¡ti;iatd es ium jdlúo. E Í el al;ni)ato mas comploto del cerebro y nervios. 
/ ^ T T T > A la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , preiusida por insomnle, excesos de 
\ J U XÍJXJL trabajos inteleotaa'os v safrimieato» morales. 
la SOÑOLENCIA, d^eos conotautes de dormir, p jrezi 7 sieSo involuntario. Desvane-
cimieato, fitiga fiiiod y mental. Raquitismo. 
la ANEMIA, clorosis, j iqu^cn y nsaralgia» rebaldes. Af.aqnoi de nervios. Menstruación 
difícil y dolorosi. Flore» blaaoii. PalpiUcióu dal corazón. 
la debilidad ganeral, eztenuacióa, dtcalmieuto, parálisis, temblor y flojedad de las pier-
nas EníUineciaiieato progresivo. Falta de apetita por atonía del estómago, dispepsia y 
diarreas crónicas. 
/ ^ T T T ) A la osperma'orrea. pé.-didai seminales y de 1» sangre. Tristeza, depresión ffsiaa y mental. 





/ ^ 1 T T T > A 1» debllilad sexual ó impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad 
\ J U XVXJL de la mélala espinal y convalescencias descuidada!. 
E l uso de este remallo regenera la sangra, da ahí la rápida msjorla qu) nroduce, bastando tomar un 
Isolo frasco para sentir alivb y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener 
{la curación completa. E s el mejor preservativo de la tisis y catarros. 
De renta: Sarrá, Lobé^ Johnson, Castolls, Borira j San Xlgnel 103. 
C 1335 alt 8»-2 81-6A 
£1 ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológica del 
Real Oolegio de Bá'én, nos favorece 
eon 1*8 «iguientee telegramas: 
Habana 16 de agosto de 1S95. 
7 a. m. B . 763.80. Viento E . , despe-
jado. 
Santiago de Ouha, 10. 
P . Gangoiti—Habana. 
7 m. B. 3^.05, viento N., despejado. 
Tt. Thomas, 10. 
7 m. B . 30.00, viento £ . , en parte 
onbierto. 
Barbada, 16, 
oilma, en parte en 7 m. B. 30.02 
bierto. 
7 m.B. 701.75 
faertee & ioterv*l«s. 
Martinica, 16. 
viento fí., agnaoeros 
Batnsden. 
Telegramas recibidos de la adminis-
tración General de Comunicaciones. 
Matanzas 16. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 12 m. B. 761.7, viento E . , veloci-
dad 1. cielo plnmiformes diseminados, 
CS. al S., k. al mar rizada: anoche á 
9.17 fuerte turbonada descargó al S., 
relampagueo simultáneo E . y ti. 
Buhigas. 
NUESTROS CAMPOS. 
No es grata la perspectiva de nues-
tros campos para la nueva cosecha. 
L a s lluvias no han sido tan oportunas 
oomo fuera de desearse; la limpieza ha 
Sido poco esmerada y muy escasas las 
siembras nuevas. 
Mochas contrariedades han surgido 
para el valioso fruto. L a merma en la 
cosecha europea será lo que le hará al-
gún favor. Nnestos agricultores no de-
ben desanimarse, ni deben entregarse 
al pesimismo. 
Noriás 
DE LA GUERRA 
E R R A T A . 
Una se ha deslizado en las noticias 
de la guerra que se insertaron en la úl-
tima hora de la edición de la mañana 
de hoy, que aunque el buen sentido de 
los lectores habrá salvado nos apresu-
ramos árectifíoar: dice que los sitiados 
huyeron al ser perseguidos por la fuer-
za, y debe decir: los sitiadores huye-
ron, etc. 
E M I G R A D O S V O L U N T A R I O S . 
E n Méjico se presentaron al Cónsul 
de España cinco individuos con objeto 
de embarcarse en el vapor Baldomero 
Iglesics, que llegó á este puerto en la 
tarde de ayer, é ingresaren las filas de 
nuestro ejército. 
L A N C H A C A Ñ O N E R A 
Esta tarde se hará á la mar la lan-
cha cañonera Conde de la Moriera, que 
se halia en el Arsenal lista del todo 
y que fné conducida á este puerto por 
el vapor Habana. 
^ 
E S C U A D R O N E S D E L C O M E R C I O . 
Organización del Segundo Escuadrón. 
E n breve terminará la organización 
del Segundo Escuadrón de los costea-
dos por el Comercio de esta Capital. 
Desde hace ocho días han empezado 
las instrucciones en conjunto después 
de adiestrar á los soldados en el mane-
jo de las armas é instruirlos en aque-
llas máximas y preceptos militares más 
importantes, haciéndose notar que al 
incansable trabajo del Capitán y subal-
ternos, han respondido los soldados en-
tre los que existe gran entusiasmo y el 
mejor interés por aprender. 
A l señor Comandante Villares, jefe 
que es de esa unidad le hemos oido elo-
giar el buen espíritu de que están ani-
mados todos y en su última excursión á 
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San Antonio de IosB*ños comprobó 
los adelantos en los oonocimiootos tác-
ticos, principalmente en maniobras de 
guerrilla, que ejecutan con gran acier-
to y precisión. 
Dentro de pocos días se harán ins-
trucciones de tiro al blanco y fogueo, 
esperándose la terminación de las mon-
turas para disponerse á salir á ope-
raciones. 
£1 cuadro de Oficiales de este escua-
drón es el siguiente: 
Comandante don Augusto Villares 
de la Gala. 
Capitán don Mariano Prestamero. 
Teniente Ayudante don Tomás Sán-
chez del Pozo. 
Ayudante don Luís Quintana Valde-
nebro. 
Otro don Federico Oehotorena Pa-
lacio. 
Otro don Joaquín del Castillo Ariz-
mendi. 
Las naturales dificultades que sur-
gen al organizar un núcleo de fuerza 
sin base anterior y con reclutas que no 
tenían nociones de milicia, se han ven-
cido siempre, haciendo este particular 
acrecentar el mérito que han contraído 
esos oficiales. 
E L C A B S C I L L i M U J I C Í . 
Leemos en E l Correo de Matanzas de 
ayer los siguientes pormenores, relati-
vos á dicho oabeoílh: 
('Ampliando la noticia que ayer di-
mos acerca de la batida dada por fuer-
za de la Guardia civil de María Cristi-
na y el escuadrón de voluntarios de ca 
ballería de Bolondrón, al mando del te-
niente coronel de la Guardia civil don 
José García Rojo, á la partida alzada 
en Realengo, (Jovellanos) el sábado úl-
timo, así como de la captura de su ca-
becilla Domingo Mujica, de la muerte 
de uno de la partida y de la presenta-
ción de seis, podemos dar hoy los deta-
lles siguientes: 
L a partida se dividió en tres grupos 
por el valle y fincas inmediata á Cueví-
tas, siendo encontrados y batidos aque-
llos en la finca (kLa Romana'7 y en los 
montes de la finca " L a Juanita.7' 
£1 insurrecto muerto se llamaba don 
José Cadenas y era hijo de un conocido 
farmacéutico de Jovellanos, y los pre-
sentados se nombran: Modesto Vega, 
Mariano Fontdevilla, Matilde Fernán-
dez, Eduardo López y otros dos cuyos 
nombres ignoramos. 
E n el primer encuentro se ocuparon 
tres armamentos, dos caballos con mon-
turas, varios efectos y piezas de ropa. 
E n el segundo, cuatro caballos equipa-
dos, tres armamentos y municiones. 
Los individuos dispersos de la parti-
da son perseguidos activamente. 
Las fuerzas no tuvieron novedad al-
guna. 
E l señor García Rojo regresó esta 
mañana á esta ciudad.7' 
U N P A T R I O T A 
Leemos en <lLa Integridad'' de Puer-
to Rico: 
Maestro distinguido amigo D, Anto-
nio Monroig, de Bayamón, se ofrece á 
equipar de cumto sea necesario á dos 
voluntarios de los que vayan á Cu-
ba, dado el caso de que se organice 
el Batallón Voluntanoe de Puerto-
Rico. 
L O S H É R O E S D E R A M B L A Z O 
A contÍDU4ción publicamos los nom-
bres de loe muertos y heridos en la he-
róiya defensa del fortín de Ramblazo, 
dirigida por el sargento Domínguez, y 
de la que dimos cuenta en nuestro nú 
mero de ayer: 
Herídoe: cabo Venancio Mena Ortiz, 
soldados Joan L'odras Durán, Jaime 
García Borrero, Gerónimo Manrique 
Manrique, Isidoro Vázquez Márquez, 
Claudio Peña, Isidro Brunet, Alonso 
Fernandez Madelo, Faustino Sánchez 
Martín, José Puig Fábregas, Joaquín 
Jerónimo Villera, Guillermo Fernán-
dez Vallejo y el cabo Julián Domínguez 
García, sordo. 
Muertos: soldados Antonio Gonzilez 
Ojeda, Francisco la Piedra y Martín y 
Angel Tellito Moni. 
LA. G U E R R A 
E n un notable artículo sobre la gue-
3 B D J L i SIBOIRJBTO 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POE 
H U G H C O N W A Y . 
^E»ti aoTela ie halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
(OONTUÍÚA) . 
Siendo los Orinocos valores ameríca 
nos, sabía que sus ñuctuaciones las di 
rigían sus propios compatriotas, gen-
te lista si las hay y muy amiga de em-
bolsarse la mayor cantidad posible de 
dinero inglés. Si de él hubiese depen-
dido el precio de los Orinocos, se decía, 
hubiera cuidado ante todo de hacer 
creer á los demás que la fluctuación es-
perada era la diametralmente opuesta 
á aquella de la cual contaba aprove-
charee. Tuvo el buen sentido de reír-
se de los datos é informe de su amigo, 
y tuvo también valor suficiente para 
reunir todo el dinero que pudo y poner-
lo por vía de introducción ante un co-
rredor cuya solvencia no le infundía el 
menor recelo, encargándole, no que 
Vendiese, si no que comprase cuantos O-
rinócos pudi ese con aquella suma. E l 
respetable corredor le miró con curiosi-
dad y por un momento Daniel sintió 
que le faltaba el valor. 
rra de Cuba, dice L a Oorrevpondencia 
de España: 
'•Ya combaten en las provincias es-
pañolas de la gran Antílla 50,000 hom-
bres; antes de dos meses pelearán allí 
en defensa de nuestra bandera más de 
80,000. 
Sin el estruendoso aparato con que 
en otras ocasiones, entre músicas, víto-
res y alharacas escénicas celebraba las 
vísperas de los encuentros, todo el mun 
do hoy coopera a la obra común de la 
victoria. 
E l Gobierno adelanta los preparati-
vos, haota el e x t r e m o que, apenas pedi-
dos los refuerzos, basta una orden y un 
día para que al punto marchen á em-
barcarse. 
E l ministro de la Guerra, con un ta-
lento organizador y una actividad cons 
tante y serena, que dejará memoria en 
aquel departamento, atiende á todo, to-
do lo abarca y jamás se deja sorprender 
por las circunstancias, cualesquiera que 
ellas sean. 
E l ministro de Ultramar administra 
la Hacienda de la gran Antilla CDU tan 
to acierto y tan escrupuloso cuidado, 
que siempre hay fondos suficientes pa-
ra cubrir cuantas necesidades surgen. 
L a nación, representada en Cortes, 
concedió créditos ilimitados y dió todo 
género de facilidades al Poder Ejecuti 
vo para la guerra. 
E n el Ejército, salvo los escasos reti-
ros solicitados, reina una gallarda com-
petencia por marchar para el combate, 
y sí algunas molestias se han sentido, 
procedieron de que eran destinados 
unos antes que otros al campo de las 
operaciones. 
Este ejemplo vivo de lo que una na-
ción sabe hacer cuando combate por su 
dereoho y por su honra, enseñara á los 
países extranjeros qne, para ser gran-
des y varoniles y para demostrar que 
no hemos degenerado de nuestros glo-
riosos ascendientes, no neoesitamos las 
jactancias bulliciosas ni los desplantes 
teatrales que han precedido general 
mente en la raza latina á la hora de las 
batallas decisivas. 
Este valor silencioso, este heroísmo 
espartana y esta religión del sacrificio, 
no disentido, son augurio feliz y pren-
da infalible de la victoria." 
Tiene razón el popular colega: el país, 
el Ejército y el Gobierno están cum 
pliendo su deber con la tranquila seré 
nidad propia de un pueblo serio, que 
tiene conciencia de su derecho y de su 
fuerza. 
Los merecidos elogios que L a Corres-
pondencia tributa al digno general Az 
cárraga tienen tanto m ¿s valor cuanto 
que en números anteriores del mismo 
periódico ha sido combatido con alguna 
dureza. 
U N COLÓN E N C U B A 
E l hijo del marqués de Bárboles, don 
Crietóbal Colón, se encuentra en Coba, 
como segundo teniente del batallón Pe 
ninenlar número 2. 
E s curioso el caso de que en la de 
fensa de una isla qne debe España al 
descubridor de América, se halle repre-
sentado éste por un descendiente suyo, 
de Igual nombre y apellido. 
U N J E F E V O L U N T A R I O 
Se ha ofrecido voluntariamente á 
mandar el batallón de la Lealtad, que 
irá á Cuba, el teniente coronel D. An 
tonio Loma, marqués del Oria. 
A R M A M E N T O Y M A T E R I A L 
E l armamento y material de los cuer-
pos se remitirá á Cuba empacado, á fin 
de que no sufra deterioro, consignán-
dose á los jefes de las diversas unida 
des orgánicas. 
D E S T I N O S 
Han sido destinados al Ejército da 
operaciones de la isla de Cuba, donde 
se incorporarán con urgencia, el capi-
tán de infantería D. Enrique Satué, el 
primer teniente de la Guardia civil don 
Jenaro Cordero y segundo teoiente don 
Cristóbal Castañeda. 
R E C O M P E N S A S 
A propuesta del Capitán general de 
la isla de Coba se ha concedido al sar-
gento del regimiento infantería de Cu-
ba Antonio Gila Garzón el empleo de 
segundo teniente de la escala de reser-
va retribuida, por su brillante compor-
tamiento en la defensa del poblado de 
Dos Caminos. 
£1 moTÍmiente femÍDUta en los 
Estados Unidos. 
Para que pueda apreciarse el inmen-
so vuelo que ha tomado en los Estados 
Unidos el movimiento ft-minista, repro-
ducimos 4 continuación una estadística 
recientemente publicada por el gobier-
no de aquel país, relativa al número de 
mujeres que en 1870 ejercían determi 
nadas profesiones, eu u n principio mo 
nopolizadas todas, exo^pto la primera, 
por los hombres, y al número de las que 
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Taquígrafos y tipógrafos. 7 21.185 
Clérigos!!! 67 1.235 
Por an esoiúpulo nacido sin duda de 
que en esla materia vivimos mny atra 
sados oou relación á los Estados Uai-
dos, hemos dado nombres masculinos á 
todas las intrépidas ^ro/moíiaíe* ame-
ricanas. E l único nombre femenino 
que hemos encontrado en nuestro idio-
ma para designar las profesiones á q'n^ 
se refiere la anterior estadística, es el 
de actrices. 
Ademá», se nos hace todavía muy 
cuesta arriba llamar á una s e ñ o r a . . . . 
\clériga\ aunque tenga una tonsura co. 
mo un templo. Tdmeríacnos ofendería 
por muy yai que fuer», no bólo dé 
nacionalidad, îuo de temperamento y 
de carácter, j por mny dedicada que es-
tuviera al servicio del altar. . . con vis-
tas, de vez en cuando, á las "ocupacio-
nes de su sexo", como escriben loa au-
xiliares de nuestras alcaldías de barrio 
para desiguar la profesión de las muje-
res qne no tienen ninguna. 
Bromas aparte, la estadística revela 
que mientras en Europa se está discu-
tiendo todavía sí las mujeres deben ó 
no desempeñar las mismas ocupaciones 
que el hombre, los Estados Unidos eia 
discutirlo, ni traducirlo en leyes han 
resneito lindamente el problema, aban-
donándolo en absoluto á la iniciativa 
privada. 
Y esta iniciativa, como se ve por loa 
resoltados que ofrecen los veinte aflos 
transcurridt s á partir de 1870, se ha 
resuelto por la afirmativa. 
Lo qne la estadística no menciona, es 
Z A - F - R / A . X X B 1 8 9 ^ J L . 1 8 9 5 . 
A continuación insertamos el estado comparativo de la producción »zuca-
réra de toda la Isla, hasta el dia 31 de julio último, según los datos compilada 
por el acreditado coi redor de comercio señor don Joaquín Gumá. Resulta has-
ta la fecha indicada una producción de 90-2 082 toneladas que comparada con la 
del mismo dia del año 1894 hay un défidt de 70 003 toneladas para la zafra 
actual. 
E S T A D O de la EXPOETACIÓN y EXISTENCIA» de azúcares hoy, 31 de julio 
de 1895, comparado con igual fecha de 1894: 
—Nunca me permito dar consejos á 
mis clientes, dijo el corredor, peí o sí 
deseo comprender claramente la orden 
de usted. ^Quiere usted que compret 
—Eso es, contestó Daniel, retirándo 
se cuanto antes por temor de cambiar 
de parecer. 
Estaba casi arrepentido, pero se con-
soló pensando que no podía perder 
más que la cantidad arriesgada. E l co-
rredor cuidaría de no excederse, por la 
cuenta que le tenía. 
Pero ¿quién habla de perder! Se 
efectuó la compra de las acciones, que 
fueron muchas y una semana después 
un gran hacendista, por no darle otro 
nombre, hizo lo que se llama una resti-
tución, ó concesiones. Los Orinocos 
subieron como por ensalmo, y el espe 
oulador, que había adquirido muchísi-
mas acciones, se halló con la conciencia 
limpia y los bolsillos repletos. Una 
prueba más de que la honradez es la 
mejor política. 
Poco le faltó á Daniel para perder la 
cabeza. Se quedó asombrado cuando 
le pagaron sus ganancias, pero mostró 
gran reserva ante su corredor, quien al 
entregarle la cantidad ganada menos 
el corretaje, lo felicitó por su previsión. 
Aquello convenció á Daniel de que era 
un especulador de primer orden. Le 
bastó un momento para comprender, 
en su opinión, todas las maniobras y 
el complicado mecanismo de la especu-
lación. Cuanto al pobre Bonrchier, 
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Habana, 31 do julio de 1895. 
Joaquín Gumá. ^ 
ya dueño de una fortuna colosal al ca-
bo de seis meses y consideraba el epi-
sodio Bonrchier como un medio que le 
había servido en su día para obtener 
un fin determinado, pero merecedor ya 
de todo su desdén, como cosa indig-
na de un hombre de su genio. Desde 
entonces pasó días enteros en la Bolsa 
consultando las cintas de loa aparatos 
que anunciaban las alzas y bajas en el 
precio de las acciones, fumando los me-
jores cigarros, consumitndo grandes 
cantidades de la bebida í'*vorita de los 
especuladores, el champaña, y por al-
gún tiempo se creyó el mas hábil y sa-
gaz de los mortales. 
Dorante una temporada fué también 
un cliente para el corredor, si bien éste, 
aun á riesgo de perder su clientela, cui-
dó de tener siempre en caja una canti-
dad en efectivo perteneciente á Daniel, 
que bastase para cubrir con exceso to-
da posible pérdida. Había conocido á 
mucho de esos especuladores atrevidos 
cuyos efímeros triunfos no los libraban 
de la inevitable ruina. 
Lo mismo sucedió con Daniel Bonr-
chier. Pasado a'gún tiempo cuantas 
operaciones intentó le calieron mal, y 
llegó el día en que el aTento corredor 
liquidó por su cuenta y riesgo la última 
jugada de su cliente y le anunció que 
después de apropiarle el depósito he-
cho por Daniel resultaba todavía un 
pequeño déficit contra él, pero que no 
se molestase en cubrirlo pues lo carga 
ría á ganancias y pérdidas. Y á ren-
glón seguido le indicó que si efectuase 
otro depósito de fondos, él tendría mu 
cho gusto en continuar sus relacione* 
de negocios con ó';, de lo contrario no, 
pues el depósito era una regla invaria-
ble de su casa, sin excepción alguna. 
Todo esto ocurrió con gran rapidez, 
pero no impidió que Daniel, en sus 
esfuerzos por recuperar lo perdido úl-
timamente, perdiese también todo lo 
quedaba de sus gananoias y llegase 
hasta el [extremo de obtener de sus 
banqueros, con quienes había hecho 
grandes transecciones durante su ca-
rrera de jugador de Bolsa, le descon-
contasen un pagaré de mil libras ester 
linas, aceptado por Felipe Tremaine 
Bonrchier. 
L a falsi&cacióu de ese pagaré le 
preocupó muy po3o;ío que le dolió fué 
la pérdida de su dinero. Í3u propósito 
había sido redimir aquél tan luego 
realizase una operación afortunada; y 
como és ia no se presentó, todo que-
daba reducido á que en lugar de ser él 
quien buscase el dinero tuviese que 
aprontarlo el señor Bonrchier. Ni por 
un momento dudó que éste dispusiese 
de dicha cantidad, sobretodo después 
de tan largo intervalo en sus peticio-
nes de dinero. Daniel era bastante 
hábil para comprender que diataba 
mucho da dominar todos los secretos 
| de la Bolsa, como había llegado á pre 
tenderlo. Resolvió, pues, sobrellevar 
su derrota oon buau ánimo, procurar 
9|pas mil libras cuanto antes y retirar 
el pagaré, pues no se le ocultaba que 
si se llegasen á despertar las sospe-
chas del banco podría pasarlo muy 
ma:; y aunque faltaban algunas sema-
nas para el vencimiento, creyó lo me-
jor arreglar el asunto desde luego. 
L a cantidad era mayor que cuantas 
hasta entonces i a b í a pedido y obteni-
do del señor Bonrchier de únasela vez 
y por lo mismo creyó más acertado co-
menzar el ataque valiéndose de Jose-
fina. Esperaba que ésta se negaría á 
complacerle, pero también estaba re-
suelto á hacerle pagar muy oara su ne-
gativa. 
—Josefina, dijo, tienes que escribir á 
tu padre por el próximo correo. 
—Le escribí ayer. 
—Bueno, pues escríbale otra vez. A 
ól siempre le gusta tener noticias ta-
yas. Y dile que necesito mil libras; n.», 
mil doscientas libras, para la semana 
que viene, sin falta. 
—Me guardaré muy bien de hacer 
tal cosa, contestó la joven, levantán-
dose para salir de la habitación. 
E l le interceptó el paso. 
—Haz lo que te digo, ó será peor 
para tí y para todos. 
—No. Déjamo pasar. 
—Si no lo escribes iré yo mismo á 
pedirle ese dinero. Entiendo que no 
anda muy bien de salud y puede qae 
mi visita le trastorne algo. Pero tú 
tendrás Jft culpa. 
(¡Se eontinuani,) 
el estado de la» profesionales. ¿Serán 
eaaadaB Ja mayoría de ellas? 
Sería bueno saberlo, y lo sería tam 
biéa coEocer la opinión de los respec 
tivos maridos,—á título no de filósofos 
ó sociólogos, sino de padres de familia, 
en cuauto á la conveniencia ó incon-
veniencia de que las mojeres ejerzan 
ciertas profesiones. 
Acaso se decida el gobierno federal 
á dar á conocer esos nuevos datos, en 
la primera estadística que vuelva á pu-
blicar respecto del movimiento femi-
nista en los Estados Unidos. 
METALICO, 
'Por el vapor francón / a Navatrs han 
exportado los señores H. üpmann y Ca 
530,000 oesos en oro francés. 
Para Nueva York y en el vapor ame-
ricano Yucatán, han exportado los se-
ñores J . M Borjes y Comp., un millón 
sesenta mil pesos en igual moneda. 
CÍMBATE ES FILLTO 
A T A Q U E D E L O S M O E O S , — A C C I O N H E -
- E O I C A . — N U E S T R A S fiAJiS. 
E n el ministerio de la Gaerra se ha 
recibido el siguiente telegrama del ca-
pitán general de Filipinas: 
"Manila 28 (2 55 tard^).—Moros ran-
cherías Tagaya, r-ituada á 35 kilóme-
tros de Marahuit, fingiéndose amigos, 
enarbolando bandera española, acome-
tieron de improviso á la fuerza que tra-
baja en el camino de Momungan, can 
sándole varios moer eos y heridos. 
Para castigar tamnña traición salió 
el 17 una columna expedicionaria al 
mando del general Ríos, que en tres 
días de operaciones incendió y destru-
yó la ranchería, después de tomar el 
faertede cotta, apoderándose de tres 
cañones y fcitfte laut^cas y causándo 
les 110 muertos, entre ellos el jefe prin-
cipal oe la rancheiíá y acérrimo ene 
migo de EspaDa, Amdrjumd5n. 
LameutamoH por uowura parte entre 
ambos hechos un capitán y cinco sóida 
dos moertos y un tenirnte y 41 Jotro 
pa heridos. 
E l general Parrado manifiesta qaeel 
comportamiento de las tropas ba sido, 
como Mempif, el mita bizarro, reco 
mendanoo al general Rios por la peri 
cia y vaior con que ha realizado .'aope 
ración á U n larga distancia y por te 
rrenos dificilísimos. 
Las rancherías inmediatas álogarpa 
han prestado su concurro á 'as tropas, 
sirviéndoles de guía y facilitándoles ví-
veres. 
E l ca:-;tán muerto heroicamente ha 
sido D. Félix Briones. de Ingenieros, y 
el teniente herido, D. Gil Clemente, del 
mismo cuerpo. — Blanco.v 
Don Félix Brionesy Angosto, muer-
to gloriosamento fu el compate á que 
se refiere el anterior despacho, había 
nacido el 11 de abril de 1861 ó ingresó 
en el Cuerpo de Ingenieros en Eep-
tiembre de 1877. 
Por tn heroico comportamiento en la 
campaña de Mindanao, fué promovido 
al empjeo de comandante en 5 de ju-
nio del año anterior, y af«í consta en el 
escalafón del Anuario Militar publica-
do en enero último; pero el señor Brio-
nis, imitando el ejemplo de otros com-
pañeros suyos del mismo cuerpo y del 
Arma de Artillería, renunció dicho as-
censo, permutándolo por la cruz pen-
sionada de María Cristina. 
E l primer teniente D. Julián Gil y 
Clemente—y no D. Gil Clemente, como 
equivocadamente dice el telegrama ofi-
cial—es uno de los cficiales má< mo-
dernos del Cujrpo de Ingenieros, en el 
que ingresfl el año 8S. T rminó la ca-
rrera el año anterior, y cuenta veinti-
trés años de edad. 
E n cuanto al combate de Tugaya, 
tan hábil y valerosamente dirigido por 
el heroico general Ríos, r a l a hay que 
decir. 
E l hijo del ilustre general que con 
tanta bizarría peleó en Afrioa, y tanto 
se distinguió en la toma deTetuán, ha 
reverdecido en Asia loa viejos laureles 
del padre. 
Proyectos del ministro de la Gnerra 
De una interesante carta qae el He-
raldo de Madrid publica, tomamos estos 
párrafos en que se revelan los planee 
que tiene en estudio el señor general 
Azcárraga: 
"A la vez que éste dedica atención 
preferente á la campaña de Cuba, an-
ticipándose á cuanto pueda pedir el 
ilustre caudillo de aquellas tropas, con 
sagra el tiempo que le queda á la me-
jora del armamento del ejército penin-
sular, á la reforma de las fortificacio-
nes en plazas fronterizas y del litoral, 
al aumento de la artillería de montaña, 
á la creación y peifeccionamiento de 
las ambulancias de sanidad y del ma-
terial de transportes. 
Si para ello no hubiera dinero bas-
tante dentro del presupuesto, el minia-
tro procurará buscarlo, pero armoni-
zando la necesidad con el propósito de 
no vio entar las leyes. 
También se ocupa el señor ministro 
de laGueiraen la modificación d é l a 
ley de reclutamiento, sosteniendo el 
proyecto de »u antecesor, pero introdu 
cieudo algunas alteraciones que juzga 
indispensables. 
L i próxima quinta se adelanta; á, en 
efecto, pero no se verificará la concen 
tración de los mozos antes del mes de 
diciembre. 
No alterará el régimen de acade 
mias mientras no se conozcan positiva-
mente sus resultados, y proyecta bene-
ficiosas reformas para los sargentos, 
que les sirvan de natural estímulo y 
compensación para sus servicioa. 
Algunos otros pmyectos tiene en car 
tera el general Azcárraga; pero estan-
do tan lejos la reunión de las Cortes, 
será inútil ocuparse hoy de ellos. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
A L E M A N I A . 
EXPULSIÓN DK UN PERIODISTA.. 
París , 4 de agosto.—Ra. sido detenido en 
Alsacia-Lorena, y será expulsado de la pro 
vincia, un repórter del Gaulois, que fué en-
viado allí para describir las fiestas que ten 
drán efecto en conmemoración de la con 
quista de aquélla por los alemanes. 
ILUSIONES DESVANECIDAS. 
Berlín, 4tZe ngosto —Las relaciones entre 
las Cortes de Rusia y de B iviera son más 
amistosas que las de las Cortes de Baviera 
y Prusia. Un estadista bávaro decía ayer 
en una conversacióc: "Aunque el Czar y 
• D E A C T U A L I D A D . 
A precios de ver ladera ganga, como se necesita en la actnali-
5 dad, realizamos un inmenso surtido de lámparas aeabim os 
2 de recihir, I N G L E S A S L E Q i r i M A S , de una á «eis luces. 
^ También r fa l í zamosá precios iuconcebibles por lo barato, u n a z ? 
jg gran partida de juegos de sala Re ina Regente. Luis X I V , Alfou- g? 
jf so X I I I y Reina Ana. Juegos de cnarto de no^*l, fresno y palí- *~ 
g sandro. Juegos de comedor de fresno. 1,000 camas de lanza y ca-
fg rroza de 15 á ^ 10 y toda clase de muebles fl aos y corrientes á pre* ^ 
g cioe casi regalados. Vj 
E n prendería con brillantes, relojes y leontinas, también te- W 
w nemes un selecto y y variado surtido á precios nunca vistos. 
I I S I J F T J E B I - i O i 
^ D E E U I S A N C H E Z Y HNO. $ ) 
A l m a c é n impo i tador de j o y e r í a , m u e b l e r í a y a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
S A N G E L E S 1 3 Y E S T R E L L A 2 9 . ^ 
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UNICA CASA PARA 
C O R O N A S F Ú N E B R E S 
"La Epoca," sedería, 
iisriEijpTTjisro s. I S T I C O L A S . 
C1387 alt a l 13 
J,A E S T R E L L A D E L A MODA 
No olvidar qae en esta casa el púb'ico encontrará siempre un gran surtido 
de Faldellines, Cargadores, Roponcitcs, Oamisitas, Gorros, &( fe. 
Frecios sin competencia posible.—Otst ya adornados para Canastilla. 
Snrtido colosal de encajes y entrados de Yalencien áprecios de fábrica. 
Nueva remesa de sombreros á wn cení^/i. Tocas y Capotas, últimas crea-
ciones de la Moda. Camisones y Ropones para señoras. 
C 1 3 6 5 T E L E F O N O 5 9 5 . O B I S P O 8 4 a l t 1 5 - 7 
el Emperador de Alemania sean buenos 
amigos en la vida privada, sus relaciones 
diplomáticas son puramente polítioaa E l 
Emperador Nicolás II no es hombre incli-
nado á luchar coatra los burócratas parti-
darios de la tradicinn. Creíase que por la 
intervención de la Czarina, princesa de 
Hesse, acrecería en Rusia la influencia Ale-
mana; pero esta creencia no se ba manifes-
tado todavía. La idea dominante ee que la 
joven Czarina ea capaz de hacer ver que, 
gracias á ciertas influencias, particularmen-
te las de la Iglesia ortodoxa, ha llegado á 
ser tan rusa que no se opondrá en ningún 
ceso á las ideas de la Corta de San Feters-
burgo. 
LOS T K I U J F O S DE A' EM ANTA. 
Berlín, 4 de agosto —El 18 del actual ce 
lebrará la guurnición de Metz el aniversario 
de las batallas que se dieron en las cerca-
nías de dieba plaza durante la guerra de 
1170. En el campo de batalla de Metz 83 
celebrará una ceromonla religiosa, termina-
da la cual se llevarán coronas á los soldados 
prusianos qae murieron allí durante la gue-
rra. Por la noebe serán iluminadas las al-
turas que rodean á Metz. 
IJíClDíNTB DIPLOMÁTICO 
Se asegura qae el Conde Goluchowskl, 
Presidente del Consejo de Ministros de 
Austria y el Canciller Hohenlohe, están en 
desacuerdo. Esto se ha tenido cuidadosa-
mente oculto lo miemo en Berlín que en 
Viena, porque no se concebía qne por parte 
del Presidente Goluchowski bubiera podi 
do ofenderse al Canciller alemán. Parece 
que poco después de su llegada á Aussee 
el Príncipe de Hobenlohe pidió una audien-
cia al Emperador Francisco José; termina-
da la cual escribió una carta amistosa á su 
nuevo colega, que so encontraba «nls^hl, 
pidiéndole una entrevista secreta ó invitán-
dole á dirigirse á so casa de Aossee. 
El Presidente del Consejo de Ministros 
austríaco contestó al Príncipe de Hoben-
lohe, que se complacería en verlo más tar-
de en Viena, pero que por lo pronto se en-
contraba á algunos centenaree de millas de 
distancia. El Canciller consideró la res-
puesta como un insulto y no contestó á la 
carta; y cuando el cunde Goluchcwaki, des-
pués de celebrar una entrevista con el Em-
perador de Austria, le envió un correo de 
gabinete anunciándole su visita, el Prínci-
pe de Hohenlohe le contestó que se dispo-
nía á partir para una cacería y no le era 
pooible recibirlo. 
NO HAY NADA DS LO DICHO 
Berlín 7 de agesto -Desmiéntese la noti-
cia de baber sido fría y ceremoniosa la en-
trevista vefifleada entre el Canciller alemán 
Príncipe de Hohenlohe, y el Ministro de 
Negocios Extranjeros conde de Goluchwa-
ki. 
ENIVEESARPO DE LA BATALLA 
DB RKI.SHOEFÍN 
Berlín 6 de agosto — R ^ j se ha celebrado 
en Mauich, Glatz v Caeael, el aniversario 
déla batalla do R-icshoffeo, perdida por 
MacMahon en 1870, asistiendo á las ceremo-
nias, veteranos y comiáiones del ejército. 
B E L G S - I C A 
LA ENSEÍÍAUZA R E L I G I O S A 
Bruselas de agosto.—La Cámara de Re-
presentantes aprobó hoy por 70 votos con-
tra 59 el artículo 4? del proyecto de ley so-
bre ensañanza, que hace obligatoria la en-
señanza religiosa. Durante la votación se 
produjo un gran escándalo. 
KOBO E N LA Ci.TA D E AHORROS 
Bruselas 3 de agosto—El cajero de la 
Cuja de Ahorros, notó ayer que le hablan 
substraído de una pequeña c»ja que guar-
daba en la principal 188,900 francos, sin que 
aquella presentase señales de violencia. 
I N G L A T E R R A 
E L MAYOR DIQUE DEL MU.V DO 
SouthanqHon 3 de agosto.—Se ha inangu-
ratío hoy, en presencia del Príncipe de Ga-
les y de las autoridades locales, el nuevo 
dique seco de este puorto, que es el mayor 
del mundo. Tiene 759 pies de largo, pu-
diendo alargarse '2o0 pies más; 91 de pro-
fundidad; 112̂  de ancho y capacidad para 
14.500,0JO galones. 
PELIGRO CONJURADO 
Londres 9 de agosto. —Dicin de Ports-
month que después de ejecutar maniobras 
la semana pasada el contratorpedero Char-
ger, se descubrió que la parte superior del 
hogar do la máquina estaba rajada, corrien-
do grave peligro de saltar junto con la má-
quina, el príncipe de Gales y el de York, 
quienes con otros oficiales, presenciaban las 
pruebas de velocidad del buque, el que lle-
gó á andar veinte y nueve nudos por hora. 
E X 7 S I A 
E L HUESPED DEL GANGES 
Viena G de agosto —Dícese que el cólera 
hace estragos en la Polonia rusa, habiendo 
ocurrido desórdenes, por oponerse los ha-
bitantes á la construcción de hospitales pa-
ra los enfermo?. 
Los Voluntarios en campaña. 
Oontinuamos publicando los nombres 
de las clases é individuos de los bata-
llones de YoiuQtarioa de la Habana qne 
han salido á campaña. 
dal, D. Alfredo Fernandez Fernández, 
D. Pedro A'fjnso Castillo, D. Ramón 
Gonzíiez Menéndez, D. Camilo Calvo 
P.e^neira. D. Antonio Arnejo Fontán, 
D. Ventura Suar^z Llano, D. Manuel 
Boulión, D. Jotó López Lorenzo, D. Jo-
té B'anoo García, D. Jofeó Arias Fraga, 
D. Jot-é Pomares Hermida, D. Leonardo 
Díaz Eivero, D. M u í a s Viceira Pioo, 
D.JJlauurtl Ruzo Fariü», D. Ramón 
Cálvelo B anco, D. Antonio Pire Tro-
bis. D. Agustín García L^ndeira, D. Jo-
*é CalviÜo Morante, D. Benito Diaz 
Pérez, D. Manuel Méndez Gómez, don 
Ramón García Ferníiad^z, D. Franois-
coJAraog.» Menóadtz, D. José Vidal 
Teixido, D. J e M i a Lago Núlez , D. José 
Antonio Blanco Autelu, D. Rafael Mar-
tines Banco. D. Cty^taoo Cimpoaa 
Fernánde», D. Ri fae i Farn ndez Ortiz, 
D. Jasto Qiintana Céspedes, D. Lino 
González Lapida, D. Angel Burgos 
Manzaneda, D. Daniel Soárez Arenas, 
D. Antonio Vivas Ríos, D. Manael Ca-
chón Solar, D. Angel Ordóüez Mayor, 
D. Domingo Hierba Hoyos, D. Severino 
Diaz Pérez, D. Manuel Alvarez Fernán-
dez, D. Ramón López Cortinas, D. E 
daanlo Diwz Rodríguez, D. Ramón Fer-
n*ndt*z Cuervo, D. Antonio Hernández 
Gutiérrez, D. Jnan Llano Delgado, don 
Enrique Riestra Villar, D. Joeó Urraca 
Z^rracina. D. Minuel Méndez López, 
ü . Manuel Gonzilez Fagande, D. Rafael 
Memiivel Fernández, D. José García 
Sánrhez, D. Angel Montes Valiente, 
D. Francisco Fernández Gouzalez, don 
Amable García Mallaria, D. Matías 
Santana Rodiíguez, D. Francisco Pérez 
Fernández, D. J.jsé González Rojas, 
D. J o r é Ramos Cabrera, D. Bernardo 
Jorge Diaz, D. tflnrique Novua Sán-
chez, D. Marcelino Suárez Vallina, don 
José Guerra Nára, D. Constantino Fer-
nández Fernandez, D. Joan de la Cruz 
FeroándtzGnadainpe, D. Minuel Mur-
ga Gareía. 
SíBCADü' lüíimRia 
autor dol artículo el Código penal, denun-
ciando el escrito por irrespetuoso á las 
instituciones. 
Los que así opinaban recordaban lo ocu-
rrido al Sr. Romero Robledo con el lamoso 
cuento suyo que se publicó hace años en el 
periódico i?/ Guipuzcoano, y dicen que no 
tendría nada de particular que el ministro 
de Gracia y Justicia tratara ahora de tomar 
el desquite. *B 
Conforme con tales opiniones, nos tele-
grafía lo siguiente nuestro corresponsal en 
San Sebastián: 
San Sebastián 24 (8,15 nocte.) , 
Parece que á ra'z de la publicación de U 
carta suscrita por Un vecino de Pasages, 89 
pensó en denunciar el escrito, y que éste sa 
estudió con cuidado para ver si procedía la 
denuncia. 
En vista del tiempo trascurrido, es Indu-
dable que no se ha hallado materia penable. 
—Cistell 
También parece que en la conferencia . 
entre loa Srea Cánovas y Romero Robledo, 
se convino en que en el artículo citadohabía 
frases irrespetuosas, pero que no merecían 
la pena de qae los tribunales entendieran 
en el asunto. 
Semcios Sanitarios Monic ipa ies , 
Desinfecciones verificadas el día 13 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que rasultan de las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO" CIVIL. 
A G O S T O 1 4 . 
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BATALLÓN PRIMERO DE LIGEROS D» 
LA HABANA. 
Sargentos: D. Marcelino Huerta Val-
dé¿«, D. Emiiio Camporro Coto, D. M a -
nuel Soáríz Vallina, D. José M* Sán-
chez Pando. 
Caboe: D. Federico Gatón Ovejero, 
D. Fermín Alm^gues Castro, D. Julián 
Snárez Eodríguez, D. Federico Ventura 
Alvarez, D. Manuel Gutiérrez Blanco, 
D. Jerónimo Snárez Barloca, D. Pedro 
Oitiz Calzada, D. Segismundo Blanco 
Torres. 
Cornetae: D. Francisco Vázquez Gon-
zález, D. Manuel López Morales. 
Volúntanos: D. Fernando Eafols Ur-
bina, D. Juan Xoriega Noriega, D. Juan 
Planas Clavé, D. Joeé Ma Blanco Alvi 
te, D. José González Rodríguez, don 
Juan Blanco Castriüón, D, Oeferino 
Iglesias García, D. Andrés García Váz 
qnez, D. José Brenlla Ríos, D. Laurea 
no González Vega, D. Bagenio Azcano 
Z ipntoro, D. Manuel Fernández Lasval, 
D. Vicente Fustes Romero, D. Joeé Ga-
lera Portas, D. Joto Gómez Hernán-
dez, D, Lauroano González Merodio, 
D. Joeé Labra lor Lage, D. Santiago A-
parieio García, D. Mario Barreiro Váz-
quez, D. Maximiliano Bello Cancela, 
D. Manuel Piiera González, D. Miguel 
Rivas Carbonell, D. Vicente Moiüo Vi -
Plata del cuño esoañol: —Se cotizaba 
á las once del día: S | á 8^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á 8 5.76 y por cantidades 
á $5 77 
CEONICA11 G E V E I U L 
L a Gaceta empieza á pablicar hoy el 
Reglamento de Sanidad Maiíri ñapara 
esta Isla, aprobada por Rvtl Orden de 
3 de marzo de 1S93. 
E l Ayuntamiento de Santiago de las 
Vegas ha invitado al Gobernador Re-
gional para el acto d« bendiL-ión del 
Cementerio de aquella ciudid que se 
efectuará el día 25, á las siete y media 
de la mañana. 
CORREO NACIONAL 
Del 25. 
Barcelona2i, 150 í—Hi fracasado la 
idea iniciada por elsenaior Sr. Durán y 
,Bas, para constituir una Üga defensora de 
los intereses de Cataluña, formada por ele-
mentos de todos los partidos. 
A la reunión convocada para leer las ba-
ses porque bahía de regirse dicha constitu-
ción sólo han asistido tres parsonas, ha-
biéndose retraído loe conservadores cano-
vistas, liberales y carlistas. 
— E l nuevo fi cal del Tribunal Supremo, 
Sr. Fuga, ha redactado una imnortante cir-
cular, qne se publicará en la Gaceta uno de 
estos días, y de la que ha dado lectura al 
señor ministro de Gracia y Justicia. 
La circular es un documento muy notable 
y de alguna extensión, en el que fie tratan 
diferentes cuestiones jurídicas reterentes á 
la responsabilidñd judicial, á las relaciones 
de la justicia con el poder ejecutivo y con 
las autoridades locales, y á otros problemas 
análogos. 
De creer es, dado el espíritu y el senti-
do de esa circular, que su publicación pro-
ducirá excelente efecto. 
—En vista de la necesidad que se deja 
sentir de médicos militares con motivo de la 
campaña de Cuba, el ministro de la Guerra 
ba dictado una real orden circular haciendo 
extensivo el concurso abierto en 15 de junio 
último para cubrir plazas de módicos pro-
visionales, á los oficiales de la escala de 
reserva retribuida que, siendo doctores § 
licenciados enmedicinayeirnjía, lo soliciten, 
quienes disfrutarán el sueldo entero de sus 
respectivos empleos ínterin sirvan en Sani-
militar. 
—La comisión de aranceles antillanos no 
suspenderá sus trabajos, como se ha dicho. 
E l señor ministro de Ultramar entiende 
que con losvocales que no salgan de Madrid 
puede celebrarse sesión y tomar acuerdo. 
Asi avanzarán el estudio y discusión do 
las ponencias que ban dado cima á sus 
trabajos y podrá realizarse el propósito que 
tiene el señor Castellano de llevar á las 
Cortes, tan pronto como se reúnan, el pro-
yecto de reforma arancelaria. 
Como el presidente de la comisión, señor 
García Barzanallana, piensa ausentarse de 
Madrid, citará á resión el Sr. Concha Cas-
tañeda, vicepresidente. 
—En el segundo expreso regresó ayer á 
Madrid el Sr. Rjmero Robledo, quien ape-
nas se quitó el polvo del camino fué á casa 
del señor Cánovas, celebrando con él una 
larga conferencia, 
Convienen todos los Informes en que en 
esta conferencia se habló principalmente de 
la exposición dirigida á S. M. la Keina, 
inserta en L a Voz de Guipúzcoa, suscrita 
por un vecino de Pasages, y que se cree sea 
obra del Sr. Silvela. Algunos periódicos 
suponen qne el presidente del Consejo y el 
ministro de Gracia y Justicia censuraron la 
conducta del gobernador de Guipúzcoa, 
porque no había impuesto ningún correctivo 
al periódico en que se publicóla exposición, 
y hasta dicen que fué llamado á la Presiden-
cia el ministro de la Gobernación para en-
cargarle que amonestara severamente á 
dicha autoridad. 
Semejantes suposiciones deben de care-
cer de fundamente: aún admitiendo que en 
la exposición citada ee cometa algún delito, 
éste no es do los que pueden castigarse 
aplicando la ley provincial. 
Más racional nos parece la opinión de los 
que creen qae los Sres. Cánovas y Romero 





Don Juan Antonio de Pablo Vicent» Vi-
dal y Deulofeu, blanco, hijo legítimo de don 
Narciso y doña Margarita. 
Don Manuel Santomó y Calvo, blanco, hi-
jo legítimo de don Manuel y de doña 
María. 
Diego García Fernández, hijo legítian de 




Doña Carmen Antonia Vega y Lópaz, 
blanca, hija legítima de don Baltasar y de 
doña Manue'a. 
Doña María de loa Dolores Tomás y Val-
dó?, blanca, hija legítima de don Bernardo 
y doña Dolores. 
Doña Ernestina de la Caridad Gutiérrez 
é Igualada, blanca, hija legítima de don Mi-
guel y doña Carmen. 
Doña Ros mo Angela Vega y Diaz, blai-










Doña Maria Librada Diaz, Colombia, 
blanca, 60 años, soltera, H. de Paula. Afec-
ción cardiaca. 
Baígida E jhavarría. Isla de Cuba, negra. 
60 años, soltara, H. de Paula. Congestiva 
cerebral. 
Rita Tamayo, Bayamo, negra, 86 aa)3, 
soltera, Hospital de Paula. Tisis pul-
monar. 
BELÉN. 
Doña Lorenza Consuelo Rodríguez, Ha-
bana, blanca, 4 días, Monserrate 89. Tétano 
infantil. 
Don Raúl Marín Rodríguez, Habana, 
blanco, 5 meses, San Isidro n. 57. Bronco 
pneumonía. 
Un moreno desconocido, autopsia en el 
Necrocomio. Afección cardiaca. 
JESÚS MARÍA. 
Don Jnan Alegre Vidal, Barcelona, blan-
co, 2li años, soltero, Hospital Militar. Fie-
bre amarilla. 
Don Manael Pascual García, Teruel, 
blanco, 22 años, soltero, H. Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Joeó Díaz Jiménez, Sevilla, blanco, 
21 años, soltero. Hospital Militar. Fiebro 
amarilla. 
Isabel Duque, Africa, negra, 68 añia, 
soltera, Somerueloa número 51. Insuüciea 
cia mitral. 
Don Jorge Catalá Coll, Baleares, blamo, 
22 años, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
GUADALUPE. 
Don Joaquín Diago Zayas, blanco, Ha-
bana, 59 años, casado, blanco 37. Insufi-
ciencia mitral. 
Don Caries Veras Fierra, Habana, blan-
co, 10 meses, Manrique número 27. Bronco 
pulmonía. 
Elvira Cerezo Guillón, Habana, negra, 
39 años, soltera, Amistad número 17. Tu-
berculosis. 
PIL>B. 
Don Francisco Roldán Morales, Gránala, 
blanco, 8 aius, Beneficencia. Tisis pul-
monar. 
Don Carlos Jesús Valdés, Habana, blan-
co, 3 años, Beneficencia, lotero infec-
cioso. 
CERRO. 
Don José Otero Cañedo, Oriodo, blanco, 
24 años, soltero, La Purísima. Fiebre 
amarilla. 
Don Anselmo Domenech, Barcelona, 
blanco, 28 años, soltero, L i Purísima. 
Asisto lia. 
Doña Ofelia Villar, Habana, blanca, 16 
meses, Santa Teresa número 2. Enteritis. 
Don Pedro Jiménez Diaz, Habana, blan-
co, 22 años, soltero, Castillo 62. Tifua 
maligna. 
Doña Carmen Marrero, Habana, blanca, 
7 meses, estancia El Presidio. Disentería. 
Isabel San Martín, Artemisa, negra. 29 
años, soltera, Cerro número 568. Tuber-
culosis. 
Asiático Eduardo Ambor, Cantón, 74 
años, soltero. L a Misericordia, Cloro a-
nemia. 
Asiático Luis Aral López, Cantón, 51 
años, soltero. La Misericordia. Fntero-
colitis. 
Doña Leona León Marrero, San Antonio 
da los Baños, blanca, 65 años, casada, Ca 
pero 4. Asiatolia por áfección cardiaca. 
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SONETO 
Si las ponas que daia son verdaderas, 
Cono muy bien lo sabe el alma mía, 
jtPt r qué ya no me acaban, y sería 
§in ellas mi morir muy más de veras? 
Mas si por dicha son tan lisonjeras, 
8ae quieren retozar con mi alegría, ecid, ¿por qué me matan cada día 
Con muerte de dolor de mil maneraslf 
Mostradme este secreto ya, señera, 
Y sepa yo de vos, pues por vos muero, 
Si aquesto que padezco es muerte ó vida; 
Porque, siéndome vos la matadora, 
Mayor gloria de pena ya no quiero 




E n Viena llevó Olga Kravanine una 
de las existencias más extravagantes 
qne sea posible imaginar. Había toma-
do el nombre de conde Basilewski, en 
recnerdo, seguramente, del hombre á 
quien habla amado en los días de su 
destierro, y no tardó en darle una ce-
lebridad envidiada por los más elegan-
tes calaveras de la corte vienesa. 
Dotndo de un temperamento de hie-
rro, el fingido conde maravilló á los 
hombres más robustos por la facilidad 
con que acometía y soportaba los ma-
yores excesos. 
"Después de una noche pasada en el 
baile—dice su biógrafo—se le veía ce-
nar y beber como un granadero, apu-
rando una docena de botellas, después 
de lo cnal, en vez de buscar descanso, 
montaba á caballo y galopaba por los 
alrededores de la ciudad, ó se entrete-
nía en el ejercicio de la caza durante 
horas enteras, sin dar la menor prueba 
de debilidad ni de cansancio. Y con 
frecuencia, tras una noche de baile y 
orgía y de una jornada de caza, veía-
fiele permanecer junto á una mesa de 
juego hasta la siguiente madrugada, 
perdiendo con portentosa sangre fría 
enormes sumas ó ganándolas. 
E l juego fué una de sus pasiones fa-
voritas y á la que se entregó con ver-
dadero frenesí, encontrando en los nai-
pes y en los dados emociones delicio-
sas. Perdió y recobró alternativamen-
te BU fortuna distintas veces: en cierta 
ocasión tuvo que empeñar su espada 
de corte, que era un trabajo maravillo-
so y adornada de riquísima pedrería. 
U n judío le prestó por ella doscientos 
florines de oro, con los cuales ganó a 
quella misma noche, en casa del duque 
de Auhalt, trescientos mil. 
Galante con las damas, muy bien 
quisto entre ellas por su rara elegan-
cia, su gran belleza, su fausto, su fama 
de valiente y de tronera, atribuyéronle 
los murmuradores de la corte muchas 
conquistas, y entre ellas la de una prin-
cesa real y de cierta bailarina de la 
Opera. 
Por cierto que esta úl t ima. . aventu-
r a tuvo un desenlace gravísimo. E r a 
el protector titular de aquella estrella 
coreográfica un elevadísimo personaje, 
que tomando muy á mal la intrusión 
en sus dominios del supuesto conde 
Basilewski, le apostrofó violentamente 
en ooadón de encontrarse ambos en 
compañía de varios otros jóvenes de 
vida disipada tomando parte en una a-
legre cena. Agrióse la contienda, "lan-
z ó el personaje un capón asado á la ca-
beza de Oiga, y como era ésta de natu-
ral poco sufrido, y el vino de Tookay, 
al paso que le excitaba los cascos aere-
cía sus ya valientes bríos y poderosa 
fuerza muscular, lanzóse de un brinco 
sobre su ofensor, cogióle por las pier-
nas y, antes de que ninguno de los pre-
sentes pudiera estorbárselo, arrojó al 
príncipe de X por una ventana." 
No se rompió el caído más que un 
brazo y tres costillas al bajar de aque-
lla manera algo brusca desde un pri-
mer piso á la calle. Indudablemente los 
perjuicios habrían podido ser mayores, 
pero gritó de tal modo el hombre y 
quejóse con insistencia tanta, que los 
poderes públicos creyeron deber inter-
venir en el asunto, y lanzaron una or-
den de prisión contra el conde de B a 
sileTvski. Advertido éste pudo huir á 
tiempo y refugiarse en Suiza, 
E n Ginebra llevó una existencia bas 
tante tranquila y hatita, al cabo de dos 
ó tres años de residencia, estuvo á 
punto de casarse con un inven fr«.neé3 
emigrado. Entonces dejó los hábitos 
masculinos para vestir los de su sexo, 
y pareció decidida á observar las cos-
tumbres y miramientos que á eflte co-
rrespondían. Pero estaba escrito que 
todo debía ser extraordinario y raro en 
la existencia de tan «ingalar mujer. 
Cuando estaba en vísperas de casar-
se, eu novio pereció en las aguas del 
lago de Ginebra. Olga, desésperada, 
intentó suicidarse disparándose un ti-
ro en el corazón, pero no consiguió más 
que herirse gravemente.Salvó, después 
de permanecer muchos dias entre la vi-
da y la muerte, pero entonces decidió 
renunciar al mundo y pasar el resto do 
su existencia en un convento. Abjuró 
solemnemente de la religión cismática 
griega, recibió el bautismo y entró co-
mo novicia en un convento de religio-
sas carmelitas, cerca de Graatz, en el 
cual tomó definitivamente el velo, dos 
años desqués. 
A l siguiente, se declaró un terrible 
incendio en aquel monasterio, en oca-
sión de encontrarse la comunidad en-
tregada al sueño. L a energía de Olga, 
su valor innato y su extraordinaria 
fuerza física fueron en aquella ocasión 
de inapreciable valía: desplegando una 
«erenidad, una audacia y un vigor ex-
l ^mados, pudo salvar ella sola, pasan-
i. a á través de las llamas, ora por 
io»» . ¡*A'rfi del ed;nAiot á nueve de sus 
cwui'büsras, á quienes faó arranoftedo 
de las garras de la muerte. Su conduc-
ta en tal lance fué heróica, llena de so-
brehumana abnegación y digna de los 
elogios que el mismo Bomano Pontífice 
le dispensó en una carta autógrafa. 
Mas no sobrevivió mucho tiempo Ol-
ga Kravanine á su heroicidad. Duran-
te aquella terrible noche había recibido 
graves heridas y contusiones, que mal 
curadas en un principio, determinaron 
luego varias complicaciones. A estas 
sucumbió cinco meses más tarde aque-
lla hembra tan singular, que después 
de una vida agitadísima, sembrada de 
aventuras y de extravagancias, supo 
morir santamente, sufriendo como una 
mártir y aceptando sus sufrimientos 
con una resignación cristiana que no 
se desmintió un solo instante. 
Tenía entonces treinta y cinco años. 
JUAN BUSCÓN. 
Crónica dePolicía. 
D I S P A R O Y C E S I O N E S L E V E S 
En la celaduría del barrio de Nieves fué 
presentado D. Pedro Martín Corral, acusa-
do por D. Mariano Moya Martín de haber-
le Inferido varias heridas, de las qu9 fué cu-
rado en la casa de socorros. 
Asimismo fué conducido á la expresada 
celaduría D. Miguel Fernández González, 
detenido á la voz de ¡ataja! eu la calle de 
Puerta Cerrada, y á quién se ocupó uu re-
vólver, sistema Smith, con cuatro cápsulas 
y una descargada que llevaba en la mano, 
según el aprehensor, lo que niega Fernán-
dez. 
Moya dice que al pasar por la calzada de 
Vives, esquina á Antón Recio, varios indivi-
duos blancos le dieron con palos y uno de 
ellos le disparó un tiro, que no le alcanzó. 
Agrega que no conoce á ninguno y que es 
incierto solicitase la detención de D. Mar-
tín Corral. 
HURTO DE UN RELOJ 
A D. Manuel Morejón Acosta, vecino de 
la calle de Zaragoza, número 16, le hurta-
ron un reloj. E l participante cree que haya 
sido un pardo casi blanco, á quien conoce i 
de vista, ignorando su nombre. 
Posteriormente el celador del Cerro detu- | 
vo al autor del hecho, que resultó ser el l 
pardo José Rodríguez Quesada (a) Boba, 
quien se confesó culpable y manifestó iaber 
empeñado el reloj á D. Francisco Castillo, 
quién le dió por él tres pesos, los que fue-
ron ocupados. 
MUJERES HEUIDAS 
En la casa de socorros de la cuarta do-
marcación fueron curadas Da Emilia Gon-
zález Escarrás, y la parda Laura Valdós 
Expósito, la primera de dos heridas incisas 
como de dos centímetros, siSuadas eu la re-
gión labial, otras dos de ocho y seis centí-
metros en la región mamaria derecha; otra 
de cinco centímetros en el pecho izquierdo; 
dos do doce y cinco centímetros eu la re-
glón braquial izquierda; otra en la región 
axilar y tres más, dos en la región cervical 
y la otra en la antibraquial izquierda. 
La segunda de tres heridas incisas de 
tres, doa y un centímetros en la región 
temporal izquierda; una en forma lineal de 
doce centímetros en la región externa cer-
vical anterior y una circular como de cua-
renta centímetros, y que se extiende desde 
la región escapular izquierda hasta la re-
gión costo lateral del mismo lado, debajo de 
la última costilla. 
Las heridas de ambas son de pronóstico 
menos grave. Según manifiestan, les fueron 
ocasionadas en la calzada de Zapata, por 
donde iban paseando, por uu negro, que eu 
compañía de otro, y un mulato las encon-
traron en dicho paseo y que huyeron al 
acercarse un soldado. 
L E S I O N E S MENOS G R A V E S 
Al transitar por la calzada de Jesús del 
Monte la Sra. doña María Valeárcel, viuda 
de la Riva, fué atropellada por un caballo 
que conduela un menor, á quien no conoce. 
Fué asistida en la casado la expresada cal-
zada número 289, por el Dr. D. José Rafael 
Bueno de dos heridas contusas, con fenó-
menos de conmoción cerebral de primer gra-
do, de pronóstico menos grave. Se averiguó 
que el menor que conducía el caballo es don 
Pedro Mena y Perlé, que fué detenido. 
ESTAFA 
Por vender suplementos del periódico el 
Todas las lamilias deben tener en su tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGrüA D E V E R B E N A 
Y B A Y RÜM 
A . s o oimisrT.A.'vos L I T I R O 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l AGK7A D E Q U I N A M un precloio tónico para el cabello, lo isarlza y oontetra. 
Kl AQLA D E V E R B E N A T B A Y RDM son de un aroma deliciólo 7 se recomiendan para el bafio j 
Una Tes que se pruebe el aaeo de los nifioi y laa seSoraa, cuando por cualquier causa ao pnedan usar agua 
de seguro le* gustarí T laj recomendaran. , . „ v . . 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A ea mejor que las pomadas que se luán para el cabello: se uso esti bas-
ante generalixado, y en los Estados-Unido* se hace uso diario de eate artículo; no falta en ningún tocador. 
D e v e n t a e n t o d a s l a a p e r f u m e r í a s , bot icas , s e d e r í a s y b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a O r i e n t a l , H e i n a 1 4 B ; F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
E l A m p a r o , de A . C a s t e l l s y Cap E m p e d r a d o 2 4 , 2 6 y 2 8 . 
C 1333 9i-2 Ag 
ENFERMOS D E L ESTOMAGO 
E I N T E S T I N O S . 
Método moderno del Dr. Donchard de Parte (antisepsia gastro-intestioal) 
Curación infalible y radical por la 
" D I G E S T I N A " U L R I C I 
Este B E W E D I O bsjo la forma de OBLEAS pnede titulara* maravilloso por la bondad de sus 
(fectoc ee gi.r8i.liza el alivio y la mejoría detde la primera csja—Cuando usted esté aburrido de 
probar medicamcr loB psra el «stónago, acuérdese de hacer uso de la D I G E S T I N A U L K I C I , que 
DBnca falla, y le curaiá el dolor de estímsgo, ardores, acediss, repugnancia, vómitoa, mareos, ¿ 8 -
ptpsia, gaMibigia, oiarnts, catarros inteeünales y la disentería crónica. 
PRECIO $1.50 la caja con 30 nbleas. De venta: Sarrá, Lobó; Jhonson y 
Drogaerías y botica» San Carlee, San Miguel esquina á Lealtad, donde se fa-
cilitan prospectos grátis á los que lo soliciten. 
He aqní el sumario del número 27:1. 
Vestido de tafetán tornasolado,¡verde v 
oro.—2. Collet de paño 'crema.—3 y 13. 
Oollet para carreras.—4. Traje para ni-
ños de 7 á 10 años.— 5 y 6. Oollet Lilia-
na.—7, ToqueFe\ici&.—8. Traje de tea-
tro ó concierto.—9 á 11. Traje de piqué 
para jóvenes de 13 á 14 nñoti.—12. Tra 
je marino para niños de 10 á, 12 años, — 
14. Trajo de desposada.—15. Vestido y 
sombrero de campo para señoritas de 
24 á 16 años.—16. Sombrero redondo.— 
27 y 28. B-ita de muselina de lana.—19 
y 20. Traje de mañana para hombrea. 
—21 y 22. Vestido escotado de nansne 
para niñas de 2 á 3 años.—23-y 24. Ves 
tido de percal para niñas de L á 5 añot?. 
—25 á 28. Oamisa de vestir, cuellos y 
puños para jóvenes de 24 á 15' años.— 
28. Oamiaa de dormir para hombres.— 
30 y 31. Trajes de playa para niñas. 
Véase el sumario del número 28:1 y 
11. Abrigo de viaje.—2. Sombrero para 
niñas.—3. Gorro de oriatianar.—4. Ves 
tido para niños de 6 meses.—5. Traje 
para niñas de 8 años.—6. Vestido Im-
perio para niñas de 4 á 6 a ñ o s . — V e s -
tidos para bebés.—S. Traje de calle para 
señoritas.—9. Vestido para señoras jó-
venes.—20. Vestidos para señoras de 
cierta edad.—12. Traje de calle.—13 y 
14. garden partj/.~15. Traje de baños 
de mar para señoritas.—16. Traje mari 
no para niSos de 6 á 8 años.—17 y 18, 
Traje de playa para niños de 10* á 22 
años.—29* y 20. Trajes de playa para 
niñas y señor i tas . -21 y 22. Traje de 
paseo. 
E n Muralla 89 (entresuelos), y ea O 
bispo 135'(librería) se admiten susorip-
toresá iy t Moda Elegante, el semanario 
predilecto, el preferido por las damas. 
MANIFIESTO. — Mr. Sobereign^. (jue 
se titula Oran Maestre de los caballeros 
del trabaja, en loa Estados Unidos,, ba 
dirigido uu maniñesto á los obrero», que 
fué bastante mal recibido por éstos. Oon 
objeto de poner en crítica situaciéa á 
las Bancos nacionales, ordena eu el ci-
tado documento á sus hermanos; %SXQ> no 
reciban los bllletea de aquéllos. 
No se funda para esto Mr. Sobereign 
en la inseguridad de esos billetefj dice 
únicamente que los Baueos son loa res-
ponsables de lo que está ocurriendo con ! 
el cambio del oro, de la destrucción de 1 
los green-hacks y de otras- causas que 
fírposioiou XxttvktÁXé, — 
•jor.taduría dfl Teatro de Tív.^n Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Fa i 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe y Nuevitas. í v Bande» 
irión toca eu el sa ón d. espera, de ti . 
11, todaH las n o o h * » . 
PAKQUE DE COLÓN.—Estrella Gi 
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
EXHIBICIÓN rTKiTKaaAx. -¿iu el ca-
fé de Tacón,—IIuMjoue.k< oimcart.—Viíi-
ta« de Europa, Ana , Africj* y Améri-
ca.—El órgano OOÍ> iiiHr;rrsüi«ntOM. 
- Efe 7 á U . 
S m i b i t t 
CMT 
S E C R E T A R I A . 
Habiécdoae termiuado las obras de n^ara planta 
e-orrespondientts á ios trea pabellones auese estaban 
llevando á cabo en K Casa do 9alu 1 cate Centro 
"]L>a BeFéfica", la Janta Directiva, con el 3n de pro-
porcionar la ntajor comodidad posible á los seüorea 
asociados, acordó modificar el plan de horas de con-
sultas médicas en Ja forma aig^iente: 
HORAS D E C O N S U L T A . 
l»os Médicos de guardia en la Casa da Salad de ea-
te Centro, " L a Bdt.éñca," deade laa 8 de la mañana 
á las 8 de la noche—Dr. Bneno, de 12 á 3 de la tar-
«'e an su gabinete. Obrapía 57/—Dr Gavaldá, de 6i á 
j 8 de la noche en el Centro Gallego, exaeoto loa diis 
feativos.—Dr F -. u-indí-z Ca«tro¡ «le 2 4 4 de la 
tarde en '"La Bet.éfija."—Dr. Várela Ee^ueiia, da 
12 ó 2 de la tard.« en sn gabinete, San Lázaro S3.— 
Dr. Pmtade. de 12^ á 2^ ue la tarde en sn gabinete, 
Monte 46 —Dr. Cubas y Serrato, de 6 & 8 de la no-
che, en " L a Benétic \ " 
Consultas gratuitas par* los socios:—Dr. D. Car 
los E . Finíay, especialista en 1M enfermedades de 
los ojos v de loa oi toa Aguacate 110; de l&á 2 de la 
tarde.—Dr. D. Ramón G- Echaranía, Campanario 
1.'-. de 11 de la mafiana á I de la tarde. 
Lo que se pablioa para general conocimiento de 
los señorea socios 
Habana 15 da agosto d# 18G5.'—El Secretario, R i -
cardo Rodríguez. C 5393 la-lfr T,I 17 
Secii Hsrat 
DIARIO DE U ^ B I ^ ^ ^ ^ ^ ^ al | ^ / l , dificultan la circulaciéu dé la 
dialldel actual, como si fueran del dia I m0Iieda' E n todas partes cuetre¡a ba-
15, fué detenido D. Rafael Valdés [a] " E l 1 ba8» y en los E . U . á calderadas. 
Cubano." UN BUEN COLEGIO.—Acaba de rea 
HURTOS 
En la calle del 
G u V r t f a ^ ¡ ̂  r f ^ 9 61 ÍQteIÍT?f P r f K 
Lípez de haberle hurtado una fasta. Esta ! D- 0arI«8 A. Vasseur y se halla estable 
le faé ocupada. 1(10 eu 'a oalle de Dragones, numero 74, 
—Del zaguán de la casa calle de Lampa- i J no obstante habor éido 
V A P O B B 8 D E T E A V E S LA 
3E ESPERAN 
AgU>. 16 Oriaaba: VfTncrr.y ^ •Í>\' 
17 Baldomero Iglsaics: VeracrM. 
— 17 Masootte ' • J 
. . 17 Catrina: Barcelona y escai&s. 
18 daraco^a: Nuairir-Yw* 
19 Aransaa: Nueva-Orleans y estada*». 
20 Bsrenguer el sjíande: N- Onean». 
21 v'i.̂ v.jnióiH Vera/iviif 
21 Séueoa; Jíueva York. 
22 Saturnina: LiTerpooi f 'nc^ • 
22 Miguel Joven Barcelona y wtcala* 
23 tuiautfj Verr,cruz y rsoala.' 
23 México: Pto. Rloo Y » H . « R , V 
25 Cindad Condal: Nuevt Te?í 
¡NAUFRAGAN! 
E n un mar hondo, muy hondo, 
De superficie brillante. 
De corrientes que parecen 
Sobre perlas deslizarse, 
Por sus límpidos reflejos; 
¡Pero es de cieno BU basel 
Surcan ese mar inmenso 
Una multitud de naves; 
41 Llevan blasones y orgullos 
Oomo seguro blindaje 
Para no hundirse en el fondo, 
¡Y van al fondo á estrellarsef 
Pues aunque de orilla á oriíía 
Esa inmensidad traspasen, 
Los navios corazones 
Del mundo sobre los mares, 
¡Zozobran en desengaños, 
Bcgan sobre vanidadesl 
Sofía Pérez Casanova. 
E l compás en el re ír j . 
Un corresponsal del periódico Lon 
don Truth, dice 'o quti signe: 
"Hace pocos ¿ian me hallaba al lado-
de un caballero americano y deseaba 
saber cuál era el punto JScrtf: sacó eu 
relej, lo miró y «puntó- al Norte. 
Preguntóle si HU reloj tenía compás, 
y me contéis t í : todos los relojes son 
compases. Buionces me explicó cómo 
ere; apunta ustnd el horario al sol y el 
Sur se halla exictam^nte en el medio 
de la hora y la cifra X O del reloj; v. g. 
suponga Ubted que sean las cuatro, a-
punte el horario que indica las 4 al 
sol, y Tl^en el ?eloj es justamente el 
Sur. Suponga que sean Jas ocho, apuu 
te usted al horHrio que indica ocho, el 
sol y la cifra X del r r i r j , es el Sur. 
A mi amigo yai-ke^ le sorprendió 
que yo igaora™ tal cesa. Creyendo que 
era muy po&ibly que yo i jnoraae lo que 
probablemente u.tdos .̂ UH phissr^s sa-
bían, y eoeoíitiáii 'Jvnív con el célebre 
viajero Mí. Stanley, !e laeguutó si él 
sabía de eate modo tan ¿gncíllo descu-
brir los pantos de i í iompae, de dia, pe-
ro con tes JÓ que no lo sabía. Presumo, 
pues, que la mayoría del mundo se ha-
lle en igu^í ebii>do de igiifírancia. 
Amalfiiso er'orguHece <:?>» Ser él del 
lugar donefra nació el invento dei tom-
pás; por mi parti», ignora Lja el nombre 
del pueblo (villug*, towi» or citj) que 
reclama el boíl' r de teLer por ciudada-
no á mi amigo yní.kee. 
 j nudar sus tareas el plantel de primera tf ntrd̂  Calal ¡ y 88gun'la en9eñai,2a "Hispano Ameri-. . i r ^ ; ^ ^ . ' . i cano" que dirige el inteligente profesor i i 
rilla número 37 lo fué hurtada á D* Teresa ' sóiodod meses, ya cuenta con numerv»-
Sogura y Soria una máquina do coser. LOB i sos alumnos y ya le dispensan su pro 
autores parecen ser un blanco y un pardo, ¡ teecióa ios podren do familia, que do 
S E A L Q U I L A N 
i personas de moralidad, matrinionio sia LÍ3M 6 ca-
ÍUndadO hace ' l'alleroR solos. 2 caanos eegnidee, mn / ventiltUos 
Modo do' dítiJimiuír ei sv.bor amargo 
del* smlt'at^ de magnesia. 
Según Qhevaliipr, ©1 priceipal incon-
veniente que pretíenta e) uso de este 
purgante salino, tan úti-- siempre, no 
es otro quw ao sabor der j^radab.'e; y 
aunque hay varios procv-Mrnientos pa 
ra eum^capar dicho saber, ninguno es 
comoehque oooR t̂w en-^i empleo del 
café, d>la raanwasiguiente: 
Setowan 30 gramos (i* sulfato de 
magnesia, se disuelven e* '300 de agua, 
se hieive esta solución corante a'ga 
nos minuto» oou 10 grancí»» de café tos 
tado JA reducido a polvo, y i e cuela por 
un lioazo. 
E l producto se di di de »« doa porcio-
nes [jara Tomarlo con ijiít-rvAJo de ua 
cuar^ft.de hora. 
Í7n« fio* se 'o que t í e iw 
Una tres «-s UII* rubia 
cr-li Mal- ro 
ZJwa cuofro (• H Gífcettt siempre 
Una todo, Orqne t-n bneaa 
quitro. 
O. 
J E ? í 0 9 L m C O . 
los que con lo robado desaparecieron 
— E l moreno Juan Ruiz Sánchez penetró 
en la casa número 41 de la calle de la Con-
cordia, y apoderándose de un sillón, so mar-
chó con 61. Fué detenido y se le ocupó lo 
hurtado. 
CONTUSION MENOS GRAVS 
A consecuencia de la caida que dió de un 
caballo que montaba, el menor Bernabé 
González, fué curado por el Dr. D. Luís Mi-
guel, en el Venado, de una contusión leve 
en la cabeza. Dice el menor 
se lo prestó un pardo nombrado Martínez, 
quién dió un chuchazo á la bestia para que 
caminase, motivo por el que dió la caida. 
El Martínez afirma que os verdad lo de ha-
berle prestado el caballo, pero niega lo del 
chuchazo. 
veras se interesan por el porvenir de sns 
hijo?. E u el referido colegio se admi 
ten alumnos internos y externos y se j 
facilitan prospectos. 
¡MUCHO DINEUO ES!—Yarios ricos 
especuladores—sauy ricos deben ser si ¡ 
el proyecto que se les atribuyo no ea ! 
una broma—han ofrecido á Jady Waila- i 
ce treinta y doó millones de franco?, por 
ooa abnndanto agiia. Informarán Soi IOS. 
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OPINION A T O M A M . 
E l AGUA P L O U A B R U N K K N ' . que se r<m,U en i 
las boticas, dru^yienas y reét&crantf, na^da en L« i- ¡ 
mida tulediift I M formas «'e diípfpsiü, fej.e n^ T'.kr j 
terapéutico in« itimalle. Stu-rtfoltadi-í, en !o« cnftr- j 
moa en quienec-la he ensayado, han «ido f.dmirabio*. I 
Dr. 'J: A. Trémols. 
MAJN'RIQUK 71. 
a 26 23 :ui 
T A ESTKSLLA DE ÜKO <I« PARDO Y FfcR-
Ajuandez, '"ompoetela •!& V<>nUrii;;08 todos '.o* 
mnebles baratos, escaparates, peiEadores. Uváboij 
, , camas, escritorios, matas, aparadora»; tliujarea, ti-
umuttiuu ivro | a propie(Ja¿ Q^Q t i t i le Cli el bosque dtí • Ha», sillonej, prewdai do oro al pe»c. <»e cmutan y 
que ei ca Dauo p . . , ^ tí*^^- n/^««£«ií^*«* «r í « Bologne, titulada Bagatelle, con el íin 
ÜÍECULO HABANERO.—Esta socie-
dad, que no se duerme sobro sus laure-
les y responde á los fines para que fué 
creada, obsequia á sus socios con la bo-
nita función lírico dramática que debe 
efectuarse esta noche -ja el alegre y 
limpio teatro de Albisu, y en la que to 
mará parte h pplaudida tiple Martina 
Moreno, la pafotáute de voz fresca y 
hermosa. 
Para escucha: á Martina,—á quien 
por modeata quiero,—me he apuntado 
oomo socio—en el "Circulo Habanero". 
REVISTA PARA LAS DAMAS.—Acom 
panados por figurines en colores y ho-
jas de dibujos y patrones, hemos recí 
bido los númaros 27 y 28 de la magní-
fica revista de modas que se titula L a 
Moda Elegante, 
cambiin prendati y muebles. 96£fii tU <M-l l s i 34 
de inetalar allí, durante la Expoaioióa ' O-áNO-A 
de 1900, restaurants, salones d« baüe y :, P»™ ™ uiicr nwfeieo tf cerrajería u ***** 
, • f 4. i herramioatas muy niUM-y mea** nuevaa de mwyn-
(le COUOlf rtOS, etO. j naiia, laocma americana, 1 máqaina chica de V«J.OT 
Ü o u CKO motivo algunos neriódiews 1 on^ irod61'irar " ancha',y ifll,'objet08 míl* aBÍ~ 
j legos, ©efe Sol de París, isol ¡ Aguacate. dicen que el Municipio de Pai ís debe 
impedir la venta, pues de efectuarse se I 
quitaría ai bosque uno de ¡sus m»j ores | 
encantos. 
E l Ayuntamiento no puede oponerse. 
E l célebre castillo y parque denomina-. 
do la Bagatelle no son bienes comunales; 
pertenecían al Estado que loa ha vendi-
do, siu derecho á retrotraerlos, á sir R i - ! 
chard Wallace. 
96 i7 ¿6 = 6 ifi 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Oompam» de 
Zarzuela. — Punción dedicada excluái- i 
vamente ^ los señores socios del ''Oírcu i 
lo Habanero.''— A las 8. 
TEATRO DE IRIJOA.—Oompañía del 
Salas. Punción todas laa noches. Goa- j 
rachas al final de oad& juguete. 
C0C1>S CON NU C A S C A R A 
precios para eiembra y erabarqae. Se Toaren uu 
M T 7 P A Z . L . A 4 4 . 
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DE 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado coneeido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digsstivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, K-TAPETEX^IA, 
DIGESTIONES. DIFÍCILES, ERUPÍOS, 
ÁCIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medallado oro en iaa Exposiciones á 
que ha concurrido. 
VENTA EN TODAS L^S BOTICAS 
C 1334 «U Kh-ZAtr 
SOL m o r ; ES. 
Al jeroglífico -interior: Cuand j pasan rá • 
i&nos, comprarlos 
Soluoióc; 4 lí. estrella anterior: 
C 
R E 
T I A 
C E N T R I F U G A 
C A N T I N E R A 
G U A N T E R A 
R E T R E T A 
I N T E R I N A 
A N F I T R I T E 
T R I N I T A R I A 
C A N 
F A 
I 
